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Zadovoljstvo poslom je procjena karakteristike posla i emocionalnog iskustva na poslu. Smatra se kako 
zadovoljstvo poslom čini skup stavova o pojedinim dijelovima posla. Najčešće spomenuti izvori zadovoljstva su 
općenito direktan rad s ljudima, nezavisnost posla, prilika raditi posao u skladu sa svojim unutrašnjim 
vrijednostima i dobri međuljudski odnosi na radnome mjestu. Brojna istraživanja upućuju na povezanost 
zadovoljstva poslom i emocionalne i fizičke dobrobiti pojedinca, kao i općega zadovoljstva životom. Iako su 
istraživanja zadovoljstva poslom prvenstveno provođena u industrijskom kontekstu, zadnjih se godina sve više 
istražuju činitelji koji dovode do zadovoljstva/nezadovoljstva poslom osoba koje profesionalno pomažu drugim 
ljudima. Na osnovi dosadašnjih istraživanja, socijalna podrška utječe na zadovoljstvo poslom i doživljaj smislenosti 
posla. Povezanost zadovoljstva poslom i smislenosti posla potvrđeno je istraživanjem Grive i Joekesa (2003), gdje 
na taj odnos utječu i sociodemografski čimbenici. Cilj ovog istraživanjaje utvrditi stupanj zadovoljstva poslom 
logopeda u odnosu na njihove sociodemografske podatke, kao i utvrđivanje povezanosti socijalne podrške i 
doživljaja smislenosti posla sa zadovoljstvom poslom logopeda u Republici Hrvatskoj. Predmet istraživanja su 
zadovoljstvo poslom, smislenost posla i socijalna podrška u logopedskoj profesiji. U istraživanju je sudjelovalo  
117  logopeda. Najpozitivnije odgovore ispitanici su imali na skalama zadovoljstva poslom iskali smislenosti posla, 
što ide u prilog tome dasu logopedi u Hrvatskoj zadovoljni poslom, te svoj posao smatraju smislenim. Nešto slabiji 
rezultat ostvaren je na skali socijalne podrške, koja se pokazala prediktivnom za doživljaj smislenosti posla. 
Rezultati pokazuju povezanost istraživanih konstrukata, te da zadovoljstvo poslom potpuno posreduje odnosu 




Job satisfaction is the assessment of job characteristics and emotional experience at work, meaning that job 
satisfaction consists of the set of attitudes about particular parts of the job. The most frequently mentioned 
sources of job satisfaction are direct work with people, job independence, the opportunity to do work in 
accordance with intrinsic values and good interpersonal relationships at the workplace. Numerous studies suggest 
the association between job satisfaction and individual's emotional and physical well-being, as well as the overall 
life satisfaction. Although job satisfaction studies have primarily been conducted in the industrial context, in recent 
yearsfactors that lead to job satisfaction/dissatisfaction in people who professionally assist other people have been 
increasingly explored. According to the research conducted so far, social support affects job satisfaction and the 
experience of the meaning of work. The association between job satisfaction and job meaningfulness was 
confirmed in a study by Griva and Joekes (2003) in which this relationship was also influenced by socio-
demographic factors. The aim of this research was to determine the degree of job satisfaction of speech and 
language pathologists in relation to their socio-demographic data, as well as to determine the connection between 
social support and experience of meaningful work with job satisfaction of speech and language pathologists in the 
Republic of Croatia. The subject of the research was job satisfaction, job meaningfulness and social support in 
speech and language pathology profession. The study involved 117 speech and language pathologists. Respondents 
had the most positive answers on job satisfaction scales and job meaningfulness scale, which indicates that speech 
and language pathologists in Croatia are satisfied with their job and consider it meaningful. A slightly weaker result 
was achieved on the scale of social support that proved to be predictive of job meaningfulness. The results showed 
that there is a correlation between researched constructs and that job satisfaction completely mediates the 
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Definicija zadovoljstva poslom najčešće opisuje taj 
pojam kao ugodno ili pozitivno emocionalno stanje, koje 
proizlazi iz procjene nečijeg posla ili radnog iskustva (Locke, 
1976). Zadovoljstvo poslom sastoji se od nekoliko 
komponenti – kognitivne, afektivne i bihevioralne 
komponente (Dawis, 2006; Moorman, 1993). Neka 
istraživanja pokazuju da kognitivna i afektivna komponenta 
zadovoljstva poslom mogu biti u donekle nezavisnom 
odnosu (Organ i Near, 1985). Afektivna komponenta tumači 
da osobe s visokim stupnjem zadovoljstva poslom imaju 
pozitivne osjećaje prema svome poslu, dok osobe 
nezadovoljne svojim poslom imaju negativne osjećaje 
premasvome poslu (Thompson i Phua, 2012). Pozitivno 
afektivno stanje obilježeno je visokom razinom energije i 
entuzijazma, potpunom koncentracijom, naglašenom 
angažiranošću (Kafetsios i Zampetakis, 2008; Kraiger, 
Billings i Isen, 1989). Nasuprot pozitivnom afektivnom 
stanju je negativno, koje obilježavaju brojna averzivna stanja- 
gađenje, krivnja, strah, nervoza (Connolly i Viswesvaran, 
2000; Kafetsios i Zampetakis, 2008).  
Jedna od prvih teorija zadovoljstva poslom je 
Herzbergova dvofaktorska teorija, kojom se naglašava da na 
stav zaposlenog prema poslu mogu utjecati motivatori – kao 
što su postignuće i odgovornost – što je kasnije istraživano u 
raznim kontekstima (Smerek i Peterson, 2007). Također je 
važno spomenuti i Model karakteristika posla (Hackman i 
Oldham, 1976), kojim se ističe da karakteristike posla same 
po sebi (identitet i značajnost zadatka, raznolike vještine, 
autonomija i povratna informacija) čine posao intrinzično 
motivirajućim, te da zaposlenik uživa u samom radu, što 
dovodi do većeg zadovoljstva poslom (Fried i Ferris, 1987; 
Šimić Šašić, Klain i Grbin, 2013). Ove karakteristike djeluju 
na tri ključna psihološka stanja: doživljenu smislenost posla, 
doživljenu odgovornost na poslu i poznavanje rezultata, 
zbog kojih se i javljaju poželjni radni rezultati – kao što su 
zadovoljstvo poslom i visoka radna uspješnost (Slišković, 
Burić i Knežević, 2016). Model pretpostavlja da je 
zadovoljstvo poslom najviše kada su doživljena sva tri 
psihološka stanja (Stijić, 2016). 
Brojne teorije i istraživanja usredotočene su na 
razumijevanje kako zadovoljenje osnovnih psiholoških 
potreba utječe na motivaciju zaposlenika (McClelland, 1985). 
Teorija zadovoljenja psiholoških potreba također se može 
primijeniti u boljem razumijevanju zašto pojedinci pokazuju 
različite stupnjeve angažmana u poslu. Primjerice, teorija 
samoodređenja (Deci i Ryan, 2000) korištena je za 
objašnjenje – kako ispunjenje osnovnih ljudskih potreba 
(autonomija, pripadnost i kompetencija) pridonosi 
angažmanu (Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte i 
Lens, 2008; Baard, Deci i Ryan, 2004). U kontekstu rada, 
psihološko stanje smislenosti odnosi se na to da se ljudi 
osjećaju vrijednima i korisnima, da čine razliku i da ih se ne 
uzima „zdravo za gotovo“ u njihovim poslovnim 
aktivnostima i iskustvu (Kahn, 1990). Slično tome, Hackman 
i Oldham (1980) prepoznali su smislenost važnim 
psihološkim stanjem na poslu, koje se odražava u mjeri u 
kojoj ljudi ulažu sebe u svoju poslovnu ulogu i zadatke. 
Empirijski dokazi pokazuju da je smislenost povezana sa 
psihološkom dobrobiti (Zika i Chamberlain, 1992; prema 
Albrecht i Su, 2012), pozitivnim raspoloženjem (King i sur., 
2006), većom organizacijskom predanošću, unutarnjim 
zadovoljstvom poslom i uključenošću u posao (Milliman, 
Czaplewski i Ferguson, 2003). Istraživanja, također, 
pokazuju da rad koji zaposlenik smatra smislenim 
zaposlenici doživljavaju motivirajućim i značajnim faktorom 
(Steger, Dik i Duffy, 2012). Kahn (1990) je na osnovi svoje 
etnografske studije sugerirao da na smislenost utječu 
karakteristike zadatka, karakteristike uloga i radne interakcije. 
Osjećaj vrijednosti, međusobno poštovanje te povratne 
informacije o učinku važni su preduvjeti za osjećaj 
smislenosti. 
Konstrukt socijalne podrške odnosi se na to koliko neki 
posao omogućuje prilika i mogućnosti za savjete i pomoć 
nadređenih i kolega (Morgeson i Humphrey, 2006). Ovaj 
konstrukt ističe važnost koju zaposleniku pružaju nadređeni 
i kolege (Karasek i sur., 1998). Isto tako, uključuje i 
konstrukt prilike za prijateljstvo, koji se odnosi na stupanj u 
kojem posao omogućuje zaposlenicima da razgovaraju jedni 
s drugima na poslu (Yang i sur., 2012). Istraživanjem se 
zaključuje da je socijalna podrška izrazito važna za osjećaj 
opće dobrobiti (eng. well-being), posebno poslove koji su 
stresni i kojima nedostaju motivacijske komponente 
(Wrzesniewski, Dutton i Debebe, 2003). Istraživanja 
socijalne podrške nerijetko navode pozitivan učinak socijalne 
podrške na razinu doživljenog stresa na poslu. Istraživanjima 
s tog područja zajednički je zaključak da socijalna podrška 
ima ublažujući učinak na količinu doživljenog stresa na poslu 
(Mark i Smith, 2012; Viswesvaran, Sanchez i Fisher, 1999), 
iscrpljenost i izgaranje na poslu (eng. burn-out) (Halbesleben, 
2006; Kinman, Wray i Strange, 2011).  
Konstrukt zadovoljstva poslom proučavan kod srodnih 
zanimanja (psiholozi, pedagozi i sl.), pokazuje povezanost sa 
socijalnom podrškom (Huebner, 1994; Raile i sur., 2008; 
Trepte, Denlin i Renecke, 2015), te doživljajem smislenosti 
posla (Berg, Dutton, Wrzesniewski, 2013; Keleş i Fındıklı, 
2016), a doživljaj smislenost posla stavlja se u odnos sa 
socijalnom podrškom (Chalofsky i Krishna, 2009; Tims, 
Derks i Bakker, 2016). U nekim istraživanjima je 
zadovoljstvo poslom posredovalo odnosu socijalne podrške 
i doživljaju smislenosti posla (Mehari, 2015; Wang i Xu, 
2019), iako se ovi konstrukti nisu proučavali kod logopeda, 
niti na ispitanicima u Hrvatskoj. Organ i Ryan (1995) dobili 
su rezultate o umjerenoj pozitivnoj povezanosti zadovoljstva 
poslom i smislenosti posla i da je ta povezanost jača nego 
povezanost zadovoljstva poslom s uspjehom u radnim 
zadacima. Na osnovi nekih istraživanja, sociodemografske 
varijable mogu značajno utjecati na zadovoljstvo poslom, 
rezultati prikazuju da stariji zaposlenici (učitelji) pokazuju 
nižu razinu zadovoljstva poslom u odnosu na mlađe kolege 
(Griva i Joekes, 2003; Rasku i Kinnunen, 2003). Duljina 
radnog staža je u proučavanim istraživanjima bila pozitivno 
povezana sa socijalnom podrškom, ne uvijek nužno i sa 
zadovoljstvom poslom (Berg, Dutton i Wrzesniewski, 2013; 
Chalofsky i Krishna, 2009). Sustav u kojem zaposlena osoba 
radi, odnosno sustav nagrađivanja unutar organizacijske 
jedinice, također, statistički značajno utječe na zadovoljstvo 
poslom i doživljaj smislenosti posla (Akanbi i Itiola, 2013; 
Chalofsky i Krishna, 2009; Monnot i Beehr, 2014). 
Povezanost zadovoljstva poslom, socijalne podrške i 
doživljaja smislenosti posla i njihovo međudjelovanje 
potrebno je detaljnije istražiti. 
Logopedija je djelatnost koja podrazumijeva prevenciju, 
probir,   procjenu,   dijagnostiku,   terapiju,   savjetovanje   i  





znanstveno istraživanje poremećaja komunikacije i gutanja 
osoba svih životnih dobi (American Speech-Language-
Hearing Association – ASHA, 2016). Prema duljini 
postojanja, to je mlada, ali brzo razvijajuća znanost koja se 
neprestano mijenja, a naglasak u suvremenoj logopediji je na 
prevenciji i ranoj intervenciji. Trenutno ne postoje 
istraživanja u Republici Hrvatskoj na koja se može referirati 
vezano za konstrukte iz ovog istraživanja. 
Ovisno o državnim zakonima i uređenju, logopedska 
djelatnost većinom u svijetu pripada djelokrugu 
ministarstava zdravstva, obrazovanja ili socijalne skrbi. U 
Hrvatskoj, prema podacima Edukacijsko-rehabilitacijskog 
fakulteta (Obnovljeni program diplomskog studija 
logopedija, 2010), logopedi mogu biti zaposleni u sustavu 
zdravstvene zaštite (centrima za rehabilitaciju slušanja i 
govora, pedijatrijskim, otorinolaringološkim, neurološkim, 
psihijatrijskim, audiološkim i fonijatrijskim klinikama, 
ustanovama za mentalno zdravlje i savjetovalištima), 
području odgoja i obrazovanja (kao stručni suradnici u 
predškolskim ustanovama, osnovnim školama, centrima za 
odgoj i obrazovanje), sustavu socijalne skrbi (dječjim 
domovima, gerijatrijskim ustanovama), posebnim 
ustanovama (centrima i ustanovama za rehabilitaciju), 
znanstveno-istraživačkim institucijama (istraživačkim 
centrima, fakultetima), nevladinim udrugama i privatnoj 
praksi. Prema podacima Hrvatskog logopedskog društva iz 
2015. godine, u Hrvatskom logopedskom društvu 
evidentirano je oko 800 logopeda. Kada bi svi evidentirani 
logopedi radili na radnome mjestu logopeda, tada bi u 
Hrvatskoj bio omjer 1 logoped na 5350 stanovnika 
(http://www.dzs.hr/). No, ne rade svi diplomirani 
logopedi/magistri struke u struci, stoga je omjer jednog 
logopeda na broj stanovnika u Hrvatskoj još nepovoljniji. 
Nadalje, također prema podacima Hrvatskog logopedskog 
društva, u sustavu predškolskog obrazovanja zaposleno je 98 
logopeda, osnovnim školama 160, zdravstvenim ustanovama 
oko 250,  sustavu socijalne skrbi oko 70 logopeda, a u 
privatnoj praksi oko 35 logopeda. 
Istraživanja provedena izvan granica Hrvatske ističu da 
su logopedi kao stručnjaci uglavnom zadovoljni svojim 
radnim mjestima, no logopedi zaposleni u sustavu zdravstva 
imaju značajno viši ukupni rezultat zadovoljstva poslom, u 
odnosu na logopede zaposlene u sustavu obrazovanja 
(Kalkhoff i Collins, 2012). Zadovoljstvo poslom u svim 
profesijama snažno je, i obrnuto povezano s izgaranjem na 
poslu (Chiu, 2000; Cordes i Dougherty, 1993). S povećanom 
identifikacijom djece i odraslih s govornim i jezičnim 
poteškoćama, te većim radnim opterećenjem, logopedi se 
suočavaju sa sve intenzivnijim poslovnim zahtjevima i 
širenjem odgovornosti, što ih čini posebno osjetljivim na 
izgaranje na poslu i nezadovoljstvo poslom (Wisniewski i 
Gargiulo, 1997). 
S obzirom na važnost konstrukta zadovoljstva poslom, 
osobito u djelatnostima koja su deficitarna, iznenađuje da na 




CILJ I PRETPOSTAVKE_________________________ 
 
 
Cilj ovog istraživanja je ispitati i utvrditi stupanj 
zadovoljstva poslom logopeda u odnosu na njihove 
sociodemografske karakteristike, kao i utvrđivanje 
povezanosti socijalne podrške i doživljaja smislenosti posla 
sa zadovoljstvom poslom logopeda u Republici Hrvatskoj. 
Također, istraživanjem se ispitivalo posreduje li zadovoljstvo 
poslom u odnosu socijalne podrške i doživljaja smislenosti 
posla.  
U skladu s ciljem postavljeni su sljedeći problemi: 
P1: Ispitati međusobnu povezanost zadovoljstva 
poslom, socijalne podrške i doživljaja smislenosti posla kod 
logopeda u Republici Hrvatskoj.  
P2: Ispitati razlike u stupnju zadovoljstva poslom, 
socijalnoj podršci i doživljaju smislenosti posla među 
ispitanicima prema sociodemografskim varijablama. 
P3: Ispitati posreduje li zadovoljstvo poslom u odnosu 
socijalne podrške i doživljaja smislenosti posla kod logopeda 
u Republici Hrvatskoj. 
Prema istraživačkim problemima, formirane su sljedeće 
hipoteze: 
H1: Percipirana socijalna podrška bit će značajno 
pozitivno povezana sa zadovoljstvom poslom i doživljajem 
smislenosti posla kod logopeda u Republici Hrvatskoj 
(Huebner, 1994; Raile i sur., 2008; Trepte, Denlin i Renecke, 
2015). Zadovoljstvo poslom je statistički značajno pozitivno 
povezano s doživljajem smislenosti posla (Berg, Dutton, 
Wrzesniewski, 2013; Keleş i Fındıklı, 2016).  
H2: Statistički je značajna razlika među ispitanicima 
prema sociodemografskim varijablama: 
H2.1: Statistički je značajna razlika među ispitanicima 
prema dobi ispitanika u zadovoljstvu poslom, percipiranoj 
socijalnoj podršci i doživljaju smislenosti posla. Očekuje se 
da će osobe starije životne dobi pokazivati nižu razinu 
zadovoljstva i smanjen doživljaj smislenosti posla u odnosu 
na mlađe kolege (Griva i Joekes, 2003; Rasku i Kinnunen, 
2003), no moguće višu razinu percipirane socijalne podrške 
(Berg, Dutton i Wrzesniewski, 2013; Chalofsky i Krishna, 
2009). 
H2.2: Statistički je značajna razlika među ispitanicima 
prema radnom stažu u zadovoljstvu poslom, percipiranoj 
socijalnoj podršci i doživljaju smislenosti posla. Očekivani 
rezultat je da će osobe s duljim radnim stažom pokazati višu 
razinu percipirane socijalne podrške, no ne nužno i višu 
razinu zadovoljstva poslom i osjećaj smislenosti posla (Berg, 
Dutton i Wrzesniewski, 2013; Chalofsky i Krishna, 2009; 
Griva i Joekes, 2003). 
H2.3: Statistički je značajna razlika među ispitanicima 
prema sustavu u kojem su zaposleni u  zadovoljstvu poslom, 
percipiranoj socijalnoj podršci i doživljaju smislenosti posla. 
Očekivani rezultat je da će logopedi zaposleni u sustavu 
zdravstva pokazati višu razinu zadovoljstva poslom, 
percipiranu socijalnu podršku i osjećaj smislenosti posla, u 
odnosu na kolege zaposlene u drugim sustavima (Akanabi i 
Itiola, 2013; Chalofsky i Krishna, 2009; Monnot i Beehr, 
2014). 
H3: Zadovoljstvo poslom posreduje u odnosu socijalne 
podrške i doživljaju smislenosti posla (grafički prikaz 






Kao mjerni instrumenti korištene su sljedeće skale: Skala 
smislenosti   posla   –   5   čestica   (Wrzesniewski  i  sur.,  1997)  





(α=0.887), Indeks zadovoljstva poslom – 5 čestica (Brayfield i 
Rothe, 1951)(α=0.891) i Upitnik socijalne podrške – 6 čestica 
(Morgeson i Humphrey, 2006) (α=0.750). Za procjenu 
pouzdanosti korištenih skala primijenjen je Cronbachov alfa 
koeficijent. Deskriptivna statistika korištenih instrumenata 
prikazana je u tablici 1.  
 
 
Tablica 1. Prikaz rezultata deskriptivne statistike mjernih 
instrumenata korištenih u istraživanju 
 
 N Min Max M SD α 
UKUPNO 
smislenost posla 







117 4 25 14.77 2.95 0.89 
UKUPNO 
socijalna podrška 
117 8 30 22.52 4.54 0.75 
 
Legenda: N=broj ispitanika; Min=minimalni rezultat; Max=maksimalni 




U istraživanju je sudjelovalo 117 logopeda (~15% 
ukupne populacije) iz Republike Hrvatske. Prema 
sociodemografskim obilježjima (spol, dob, radni staž, sustav 
zaposlenja), ispitanici su podijeljeni u nekoliko skupina. 
Prema dobi, ispitanici su podijeljeni u tri skupine uzimajući 
u obzir godine života kod stjecanja zvanja, te godine odlaska 
u mirovinu (skupina 1 – do 35 godina, skupina 2 – od 36 do 
50 godina, te skupina 3 – iznad 50 godina života). Prema 
radnom stažu, ispitanici su također podijeljeni u tri skupine, 
s obzirom na trajanje radnog staža (skupina 1 – do 10 
godina radnog staža, skupina 2 – od 11 do 20 godina radnog 
staža, skupina 3 – iznad 20 godina radnog staža). Prema 
sustavu zaposlenja, formirane su 4 skupine ispitanika 
(skupina 1 – zaposleni u sustavu odgoja i obrazovanja, 
skupina 2 – zaposleni u sustavu zdravstva, skupina 3 –
zaposleni u sustavu socijalne skrbi, skupina 4 – zaposleni u 
privatnom sektoru). Tablica 2 prikazuje sociodemografska 
obilježja ispitanika.  
 
 
Tablica 2. Sociodemografska obilježja ispitanika 
 
 Kategorija Frekvencija Postotak 
Spol 
1 – Muški spol 






1 – do 35 godina 
2 – od 36 do 50 godina 









1 – do 10 godina 
2 – od 11 do 20 godina 








1 – odgoj i obrazovanje 
2 – zdravstvo 
3 – socijalna skrb 










Na skali zadovoljstva poslom, većina odgovora 
ispitanika bila je pozitivna, te se time može zaključiti da su 
ispitanici zadovoljni izborom profesije i poslom koji 
obavljaju. Na tvrdnju Prilično sam zadovoljan sadašnjim poslom 
– čak 41 (35,04 %) ispitanik odgovorio je s potpunim 
slaganjem s tvrdnjom. Na tvrdnju Uživam u svom poslu – čak 
93 ispitanika odgovorili su stupnjevima 4 i 5 na Likertovoj 
skali, što znači da 79,5 % ispitanika uživa u svom poslu. 
Maksimalno pozitivan odgovor na skali smislenosti posla 
(tvrdnja Moj posao je smislen) pružilo je 62 ispitanika, tj. 53 
% ispitanika. Važnim svoj posao smatra 82 ispitanika, 
odnosno 70 %. Najmanje pozitivne rezultate ispitanici su 
pružili na Skali socijalne podrške, i to tvrdnju koja se 
odnosi na konstrukt prilike za prijateljstva na radnome 
mjestu, gdje su 62 (53 %) ispitanika ovu tvrdnju procijenili 
ocjenama od 1-3 na Likertovoj skali. 
 
 
REZULTATI I RASPRAVA______________________ 
 
 
Procjena normalnosti distribucije rezultata provedena je 
Kolmogorov-Smirnovljevim testom (p=0,00). Radi 
potpunijeg uvida izračunani su indeksi asimetričnosti i 
spljoštenosti te pripadajuće z-vrijednosti varijabli, čije 
distribucije odstupaju od normalnih. S obzirom na to da 
pretpostavka normalnosti distribucije rezultata nije 
potvrđena, i nakon provjere mjera spljoštenosti i 
simetričnosti, u radu su primijenjeni neparametrijski 
postupci u daljoj obradi podataka (SPSS, verzija 20.0, 2011). 
 
 
Tablica 3. Spearmanovi koeficijenti korelacije između 
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Legenda: **=značajno na razini p<0,01  
 
 
Za testiranje prve hipoteze korišteni su Spearmanovi 
koeficijenti korelacije (tablica 3). Rezultati pokazuju jaku 
pozitivnu korelaciju između doživljaja smislenosti posla i 
zadovoljstva poslom (r=0,616, p<0,01, n=117), time 
zaključujemo da visoku razinu doživljaja smislenosti posla 
prati visoka razina doživljaja zadovoljstva poslom. Ovaj 
rezultat možemo interpretirati tako da viša razina doživljaja 
smislenosti posla prati višu razinu zadovoljstva poslom, i 
obratno. Doživljaj smislenosti posla statistički značajno 
pozitivno korelira s doživljajem socijalne podrške (r=0,314, 
p<0,01, n=117), srednje jakom vezom. Ovaj rezultat 
upućuje na to, da viša razina doživljaja smislenosti posla 
prati višu razinu doživljaja socijalne podrške, i obratno, 
tomu  u  prilog  je  i  istraživanje  Kahna   iz  1990.   Osjećaj  





zadovoljstva poslom statistički srednje jakom vezom korelira 
s doživljajem socijalne podrške (r=0,431, p<0,01, n=117). 
Dakle, visoku razinu zadovoljstva poslom prati visoka razina 
socijalne podrške i obratno. Ovakve rezultate pronalazimo i 
u drugim istraživanjima, npr. kod Humphreya, Nahrganga i 
Morgesona (2007). Njihova metaanaliza upravo navodi da je 
socijalna podrška (uz autonomiju) najsnažniji prediktor 
zadovoljstva poslom. I još neki autori došli su do rezultata 
koji pokazuju povezanost ova tri konstrukta (Bowling i sur., 
2010; Thompson i Phua, 2012; Wrzesniewski, 2003; Yang i 
sur., 2012). S obzirom na sve navedeno, prva hipoteza se 
prihvaća. 
Za testiranje druge hipoteze prvo je proveden Kruskall-
Wallisov test, nakon toga su dodatno primijenjeni Mann-
Whitney U testovi (kako bismo otkrili koje se skupine 
razlikuju), uspoređujući međusobno skupine prema 
sociodemografskim obilježjima na ispitivanim skalama. 
Statistički značajne razlike među skupinama pronađene su 
samo na skali zadovoljstva poslom, prema sva tri kriterija 
(tablica 4). Pronađena je statistički značajna razlika (p=0,019, 
z=-2,338) među ispitanicima do 35 godina života, i onih 
iznad 50 godina života. Statistički utjecaj ove razlike je mali 
(r=0,24, n=92). Ipak, ovi rezultati prikazuju da logopedi u 
Hrvatskoj pokazuju drukčije rezultate od dosadašnjih 
istraživanja (Kinman, Wray i Strange, 2011; Marks i Smith, 
2012), jer možemo zaključiti, s obzirom na negativne z 
vrijednosti, da su logopedi starije životne dobi 
zadovoljnijisvojim poslom. Prema skupinama ispitanika na 
osnovi kriterija radnog staža, utvrđena je jedna statistički 
značajna razlika na spomenutoj skali (p=0,044, z=-2,016) 
među ispitanicima koji imaju do 10 godina radnog staža, u 
odnosu na skupinu s više od 20 godina radnog staža. I u 
ovom slučaju rezultati upućuju da su logopedi s više radnog 
staža i radnog iskustva zadovoljniji poslom koji obavljaju, 
što je u skladu s literaturom koja je proučavala zadovoljstvo 
poslom (Bowling i sur., 2010; Kalkhoff i Collins, 2012; 
Skaalvik i Skaalvik, 2015; Yang i sur., 2012). Veličina utjecaja 
ove razlike (r=0,24) također je mala.  
 
 
Tablica 4. Statistički značajne razlike među skupinama na 
















p 0,019 0,038 0,044 











0,24 0,24 0,21 
 
Legenda: p=značajnost (p<0,01); z=usporedba rangova 
skupina s ukupnim prosječnim rangom 
 
 
S obzirom na sustav u kojem su logopedi zaposleni (4 
skupine ispitanika), pronađena je jedna statistički značajna 
razlika između logopeda zaposlenih u zdravstvu i onih koji 
rade u privatnom sektoru (p=0,044, z=-2,016, r=0,21). 
Prema rezultatima, možemo zaključiti da su logopedi koji 
rade u privatnom sektoru zadovoljniji poslom od logopeda 
koji rade u zdravstvu, što nije u skladu s istraživanjem 
Kalkhoffa i Collinsa iz 2012., kojim je utvrđeno da su 
logopedi u sustavu zdravstva zadovoljniji poslom u odnosu 
na logopede u sustavu odgoja i obrazovanja, jer u ovom 
istraživanju nije uopće potvrđena statistički značajna razlika 
između ove dvije skupine ispitanika. Ovaj rezultat, zapravo, 
ne čudi s obzirom na trenutni položaj logopeda zaposlenih u 
zdravstvu u Hrvatskoj, koji su preopterećeni poslom, dok je 
u privatnom sektoru možda veća sloboda u radu pojedinca 
(Kalkhoff, Collins, 2012; Pribanić, 2017; Smerek, Peterson, 
2007). Druga hipoteza se djelomično prihvaća, samo za 
doživljaj zadovoljstva poslom, gdje su pronađene razlike 
među ispitanicima po skupinama. 
Testiranje treće hipoteze provedeno je utvrđivanjem – je 
li zadovoljstvo poslom medijator povezanosti socijalne 
podrške s doživljajem smislenosti posla. Stoga je provedena 
hijerarhijska regresijska analiza. Prije početka testiranja 
potencijalnih medijatora, varijable moraju zadovoljiti 
određene uvjete (Baron i Kenny, 1986). Prvi uvjet (a) – 
prediktor (socijalna podrška) mora biti statistički značajno 
povezan s potencijalnim medijatorom (zadovoljstvo 
poslom). Drugi uvjet (b) – potencijalni medijator 
(zadovoljstvo poslom) mora biti statistički značajno povezan 
s kriterijem (smislenost posla). Treći kriterij (c) – statistički 
značajna povezanost prediktora (socijalna podrška) i kriterija 
(smislenost posla). Ako se u hijerarhijskoj regresijskoj analizi 
betaponderi smanje ili postanu neznačajni, nakon što je 
kontrolirana povezanost prediktora s medijatorom i 
povezanost medijatora s kriterijem, možemo zaključiti da 
postoji medijacijski efekt (Baron i Kenny, 1986; Hayes, 
2013). 
Prema navedenim uvjetima Barona i Kennya (1986), 
ispitivanje medijacijske uloge zadovoljstva poslom između 
socijalne podrške i doživljaja smislenosti posla zadovoljava 
kriterije (r=0,314, srednja jačina veze). Testiranje 
zadovoljstva poslom kao medijatora u odnosu socijalne 
podrške i doživljaja smislenosti posla, također, udovoljava 
uvjetima za testiranje medijacije, jer je dobivena statistički 
značajna povezanost (r>0,50, velika jačina veze) između 
zadovoljstva poslom (potencijalnog medijatora) i doživljaja 















Slika 1. Grafički prikaz pretpostavljenog medijacijskog 
odnosa u ovom istraživanju 
 
 
Nakon što je utvrđeno da su zadovoljeni uvjeti za 












analiza. Prediktor je bila socijalna podrška, kriterij je bio 
doživljaj smislenosti posla, a potencijalni medijator bilo je 
zadovoljstvo poslom. Hijerarhijska regresijska analiza 
provedena je u tri koraka. U prvom koraku uvedena je 
nepromjenjiva sociodemografska varijabla (spol) kao 
kontrolna varijabla, u drugom koraku uvedena je socijalna 
podrška, a u trećem koraku – zadovoljstvo poslom. U 
tablici 5 prikazani su rezultati analize. 
 
 
Tablica 5. Rezultati hijerarhijske regresijske analize za 








Prediktori Standardizirani regresijski koeficijenti (β) 
Spol - 0,044 0,073 0,032 
Socijalna 
podrška 
- - 0,309 0,006 
Zadovoljstvo 
poslom 
- - - 0,457 
 adjR2 0,084 0,392 0,427 
adj.ΔR2 - 0,308 0,035 
 
Legenda: adj.R2=korigirana proporcija varijance kriterija objašnjene 
prediktorima; adj.ΔR2=promjena u korigiranoj proporciji objašnjene 
varijance kriterija; razina statističke značajnosti iznosi p<0,01 
 
 
Varijablom spola, kojaje bila kontrolna varijabla, u 
prvom koraku regresijske analize, objašnjeno je  8,4 % 
varijance doživljaja smislenosti posla. Socijalnom podrškom 
u drugom koraku objašnjeno jedodatnih 30,8 % doživljaja 
smislenosti posla, tj. ukupno 39,2 %. Samostalni doprinos 
socijalne podrške je statistički značajan – iznosi β=0,309. 
Kad je u trećem koraku u analizu dodano zadovoljstvo 
poslom, samostalni doprinos socijalne podrške postao je 
neznačajan (p>,05, β=0,006), a samostalni doprinos 
zadovoljstva poslom je značajan (β=0,457). 
Varijablom zadovoljstvo poslom objasnili smo dodatnih 
3,5 % varijance kriterija, time smo sveukupno spolom, 
socijalnom podrškom i zadovoljstvom poslom objasnili 
42,7 % varijance kriterija doživljaja smislenosti posla. 
Promjena značajnosti samostalnog doprinosa socijalne 
podrške, iz značajnog u neznačajni, potvrđuje potpunu 
medijaciju. Može se zaključiti, da je socijalna podrška 
povezana s doživljajem smislenosti posla, ali njihovom 
odnosu potpuno posreduje zadovoljstvo poslom, te se treća 
hipoteza prihvaća, što je u skladu s dosadašnjim 
istraživanjima ovog područja, no za neke druge profesije 
(Arnold i sur., 2007; Liden, Wayne i Sparrowe, 2000). 
 
 
Nedostaci istraživanja i praktične implikacije 
 
Provedeno istraživanje ima nekoliko ograničenja. S 
obzirom na način provođenja ispitivanja (autor, 2019; 
online anketa), moguće je da se implicitno utjecalo na 
strukturu ispitanika (mlađi ispitanici češće koriste 
suvremene tehnologije, sudjeluju samo ispitanici koji su 
skloni pomoći sudjelovanjem u istraživanjima itd.). Moguće 
je da je, zbog navedenog, narušena vanjska valjanost i 
mogućnost generalizacije dobivenih rezultata. Dodatnim 
istraživanjem trebalo bi detaljnije analizirati odnos 
zadovoljstva poslom, socijalne podrške i doživljaja 
smislenosti posla, time proučavati i radnu uspješnost.  
Ovo istraživanje ima praktične implikacije za psihologe 
u ljudskim resursima, menadžere i voditelje ustanova u 
kojima su zaposleni logopedi. Promicanjem pozitivne 
organizacijske kulture povećava se socijalna podrška, koja 
ima pozitivan učinak na zadovoljstvo poslom, te doživljaj 
smislenosti posla. S povećanom identifikacijom djece i 
odraslih s govornim i jezičnim poteškoćama, te sve većim 
radnim opterećenjem, zanimanje logopeda postaje posebno 
osjetljivo na izgaranje na poslu i nezadovoljstvo poslom, 
stoga bi ovakva istraživanja mogla usmjeriti voditelje 







Cilj ovog istraživanja je ispitati zadovoljstvo poslom, 
doživljaj smislenosti posla i socijalne podrške kod logopeda 
u Republici Hrvatskoj. Također se ispitivala povezanost 
ovih konstrukata, razlike među skupinama prema 
sociodemografskim obilježjima, je li i u kojoj mjeri socijalna 
podrška prediktivna za doživljaj smislenosti posla, te 
posreduje li zadovoljstvo poslom u tom odnosu. Rezultati 
pokazuju da postoji statistički značajna povezanost ova tri 
konstrukta. Pronađene su razlike među skupinama 
ispitanika samo u konstruktu zadovoljstva poslom, dok na 
ostalim skalama nije bilo statistički značajnih razlika među 
skupinama ispitanika. Potvrđeno je da zadovoljstvo poslom 
potpuno posreduje odnosu između socijalne podrške i 
doživljaju smislenosti posla. Ovo istraživanje daje uvid o 
zadovoljstvu poslom logopeda u Republici Hrvatskoj, te 
pruža smjernice za dalja istraživanja ovog područja, gdje bi 
se uz istraživane konstrukte mogla dodatno proučavati i 
radna uspješnost. Ovo istraživanje i rezultati dokazuju 
važnost socijalne podrške, te bi ovaj konstrukt trebalo 
uključiti u postojeći model karakteristika posla (Hackmana i 
Oldhama), koji zanemaruje socijalne karakteristike jer je, 
prema ovim rezultatima, percipirana socijalna podrška 
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